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 Penelitian ini mengenai kesesuaian ukuran antropometri dengan ukuran kaos 
oblong. Penelitian ini dilakukan untuk melihat ketepatan ukuran antara ukuran kaos 
dengan ukuran antropometri, hal ini terkait dengan perbedaan ukuran tubuh setiap 
individu dan tidak adanya standar ukuran nasional untuk ukuran kaos di Indonesia 
sehingga hal ini menyulitkan konsumen dalam memilih baju yang akan dibeli. Rumusan 
masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ada kesesuaian ukuran kaos 
dengan ukuran antropometri mahasiswi FISIP Unair?. Metode yang digunakan untuk 
menganalisa kesesuaian ukuran antropometri dengan ukuran kaos ini adalah 
menggunakan metode kuantitatif. Dalam metode pengumpulan datanya peneliti 
menggunakan metode pengukuran antropometri, pengukuran pada kaos, kuesioner dan 
wawancara dengan penjahit. Setelah data terkumpul, kemudian peneliti memilah-milah 
data untuk dijadikan landasan bagi analisis penelitian. Data dikelompokkan kedalam 
klasifikasi ukuran kaos dan terakhir mengenai persepsi kenyamanan pada bagian kaos. 
Untuk menganalisa kesesuaian ukuran kaos dengan ukuran antropometri menggunakan 
analisa secara deskriptif oleh peneliti dan untuk hasil kuesioner menggunakan presentase. 
Pada penelitian ini ditemukan bahwa tidak semua ukuran antropometri sesuai dengan 
ukuran kaos. Hal ini berarti tidak semua bagian kaos yang dikenakan itu dirasa nyaman 
saat dikenakan. Ketidaksesuaian dapat dilihat pada salah satu bagian kaos yang dirasa 
nyaman namun ada juga bagian yang dianggap terlalu sempit atau terlalu longgar. 
Ukuran yang paling tidak sesuai adalah ukuran pada lebar dada, semua hasil ukuran 
antropometri pada variabel lebar dada untuk semua ukuran tidak ada yang sesuai dengan 
ukuran ketiga merek kaos yang dijadikan pembandingnya. Untuk ukuran variabel 
antropometri yang lainnya ditemukan bahwa pada salah satu ukuran bagian kaos ada 
yang dianggap sesuai namun juga pada bagian yang lain tidak sesuai. 
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